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EL TEMPORAL DEL SACRAMENTARI DE RIPOLL
EN RELACIO AMB EL DE TRENTO
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El resultat indirecte d'un estudi anterior,' ens mostra uns punts
de contacte d'alguns sacramentaris catalans amb la tradicio adriana,
representada pcl sacramentari de Trento. Els mes afectats son el sa-
cramentari de Sant Cugat, Ms. 47, Arx. Corona Arago, el de Tortosa,
Ms. 41, de la Bibl. Cap. de Tortosa, i el sacramentari de Ripoll.2 Ara
hem cregut Itil d'analitzar directament fins on era possible d'aclarir
la relacio entre el sacramentari de Trento i el de Ripoll.
L'intent inicial era d'establir una comparacio completa entre amb-
dos sacramentaris, aprofitant l'avinentesa de ]a recent edicio del sa-
cramentari tridenti.3 Malauradament hem hagut de renunciar-hi ates
l'inconvcnient que significa la no inclusio de 1'index de peces en el
volum editat. Davant les dificultats que comporta el treball, per la
manca d'aquest instrument, limitem el present estudi nomes al tem-
poral.
Presentem, en primer floc, la llista de les peces que, en el tem-
poral del sacramentari de Ripoll, hem trobat que son coincidents amb
les del sacramentari de Trento. Al costat de cada una d'elles, per a
facilitar-ne ]a comparacio, hom hi pot veure la que corrcspon al sa-
cramentari adria, en la matcixa missa i en el mateix indret.
1. JOAN BELLAVISTA, La pre-quaresma i la quaresma en el Sacramentari de Sant Cugat del
Values, Barcelona, Arx. de la Corona d'Arago, ins. Sant Cugat 47, dins Miscelania
Liturgica Catalana III (1984) 47-56. A la p. 54 d'aquest estudi, a la quarta ratlla,
comengant pel final, convd d'aclarir que el sacramentari de Trento no duplica les
peces, cosa que si que la fa SCu 47, ff. 37-37V, en aquest dijous.
S'ha de corregir, igualment, Terror que comenga a la setena ratlla del final de la p.
56. S'hi ha de suprimir la paraula llevat i tota la ratlla seguent . Una altra errada 6s
la del num. 30 del quadre sinoptic. On din Sup. Pop, a la columna Sacr. St. Cugat,
ha de dir Post Com.
A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense , Madrid-Barcelona 1964.
3. F. DELL'ORO, Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, saeculo XIII antiquiora, II/A
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Ha J. DESHUSSES, Le Sacramentaire gregorien. Ses principales formes d'a-
pr^s le plus anciens manuscrit.r, Fribourg Suisse 1971.
Tren F. DELIORO, Momnnenta Lituri'ica Ecclesiae Tridentill ae, lI/A, Trento
1985.
Rip A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense, Madrid-Barcelona 1964.
SCu Barcelona, ACA, Ms. St. Cu 47.
Vic 68 Vic, Mus. Episc., Ms. 68.
Tor 41 Tortosa, Bib. Cap., Ms. 41. Cf. edicio parcial de J. Janini, dins ((His-
pania Sacra)) 19 (1968) 8-22.
Gir 46 Girona, Mug. Dioc., Ms. 46. Cf. edicio partial de J. Janini, dins
«Miscellania Liturgica Catalana» 2 (1984) 59-66.
SB Bib . Apost. Vaticana, Ms. Vat. I -at. 3642.
ANALISI DE LES I'ECES COME NLS ENTRE EL TEMPORAL
DEL SACRAME.NTARI DE TRENTO I EL DE RIPOL1.
Reprenem la llista anterior per veure la situacio exacta de cada pe-
ca en el conjunt de la missa en que s'inscriu, en el sacramentari de
Trento i la seva relacio amb I'Adria. El metode emprat permet de pre-
cisar millor la caracteristica del de Ripoll.
Un rapid recurs al conjunt dels sacramentaris catalans facilita d'a-
donar-se de la proximitat o llunvania amb l'opcio feta pel de Ripoll.
Collecta del dijous de Quinquagesirna
1 La diferencia cntre Tren i Ha, en aquesta missa, rau nomes en
la collecta. El formulari del sacramentari de Rip es format per
les mateixes quatre peces que el de Trento. Se'n diferencia
nomes pel fet d'afegir-ne, pel seu compte, una de mes, que es
1'alia collecta. Es precisament aquesta la que coincideix amb
Tunica de Trento; I'altra es la dc 1'Ha.
La collecta dnica del manuscrit 47 de Sant Cugat, f. 31, es
tambe la de Trento. Pel que fa a les altres peces del formulari,
el SCu 47, va mes enlla que la resta de sacramentaris catalans,
car tambe to la secreta prbpia, Stiscipe creator, que no es pas
]a tridentina.
Collecta del dijous de la I setmana de Quaresma
2 Trento i I'Hadriarrut tenen, cada un d'ells, les quatre peces
del formulari diferents. El SRip nomes coincideix amb la col-
lecta del Trcn. Les tres peces restants son les de 1'Ha, nums.
185-187.
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En aquesta matcixa missa cl SCu 47, f. 33, scgueix Tren,
pel que fa a la collecta. El SCu 47, to a mes, la secreta Suscipe
domine ieiurzium..., quc no cs troba ni a Tren, ni a Ha. L'unic
sacramentari catala que compartcix aquesta secreta es el ma-
nuscrit de Tortosa, 41, I. 10.
Missa del dijous de la II selulana de Quaresrna
3-5 El SRip coincideix amb el de Tren, en la secreta, postcomunio
i super populuuz. El sacramentari de Tren i Ha son diferents
en totes les peces.
El SRip pren de l'Ha nomes la collecta. Les tres restants son
de Tren. L'opcio del de Rip as la matcixa que seguira, rnes tard,
cl dc SCu 47, ff. 35-35`. L'altre catala que s'inclina per identic
procedir as Tor 41, F. 12'.
Missa del dijous de la III setuzana de QYtare.sma
6-8 Novament la missa dels sacramcntaris dc Tren i Ha son di-
ferents en tot. L'unic punt dc contacte entrc Rip i Ha as la
segona collecta, la segona secreta i la segona postcomunio que
ci SRip tc de mes, i la super populuuz. Son precisament aques-
tes quatre peces les que componen el formulari adria. La rclacio
entre Tren i Rip s'estabieix a travcs de Ics primeres collecta,
secreta i postcomunio que son justament Ics uniques del sacra-
mentari tridenti.
El sacramentari SCu 47, ff. 37-37', to Ics matrixes peces del
de Rip, qo es tant Ics primeres peers com la collecta, secreta
i postcomunio rcpctidcs. El Tor 41, ff. 14-14', coincideix del tot
amb cl SRip, tant pci quc f'a al contingut, corn tambe pc] nom-
brc de peces i I'ordre tic distribucio. L'altre catala coincident
amb cis anteriors as el Sacramentari do Barcelona, nomes que
prefercix dc posar en primer lloc les quc es troben en l'Ha.
Missa del dijous de la IV setuzaua de Quaeesnza
9-11 Les tres primeres peces del formulari de Tren son diferents
de les de I'Ha. Nomcs coincideixen en la super populum.
La proximitat del SRip amb 1'Ha es ben petita; es redueix
a l'alia collecta i a la super populzun; per aixo ens fixarem mes
en les difcrencies. Son aquestes les quc l'acosten molt a Tren.
En efecte, to comunes amb aquest darrcr la collecta, la secreta
i la postcomwnio.
El SCu 47, f. 39', no to segona col•Iceta, i coincideix amb
SRip nomes en la sccrcta i la postcomunio. El Tor 41, f. 16,
lampoc no to alia collecta (I'unica collecta IS la de SCu 47).
La secreta i la postcomunio son les matrixes de Rip i SCu.
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Missa del dijous de la setmana de Passio
12-15 Com tantes altres vegades, tampoc aquesta no hi ha cap
coincidencia entre el formulari de Trento i l'Ha. Les quatre pe-
ces del de Trento son les mateixes que componen el formulari
de Rip.
El SCu 47, ff. 41-41', no serva una fidclitat tan estricta a
Trento com ho fa Ripoll. Nomes to comunes amb elles la post-
comunio i la super populum. En aqucst cas els que tenen les
mateixes quatre peces de Rip i Tren son Tor 41, f. 18, i sacra-
mcntari de Girona, ms. 46, f. 2'.
Missa del dissabte de la setmana de Passio
16-18 Una altra vegada, les ties primeres peces de la missa, en el
formulari dc Trento, son diferents do les de I'Adria. Nomes
tenen en coma la super populurn.
El fet que el SRip tingui una alia collecta, li permet una pe-
tita aproximacio a 1'I-'-a, en enquibir en aqucst hoc l'unica que
to 1'adria. Dc tota manera, ]a tradicio del de Rip es la de Tren-
to; dell manlleva les dues altres peces del formulari, o si es
vol, tambe, la super populztm, be que sigui la mateixa del Ha.
El formulari del SCu 47, f. 42, per a aquest dissabte, llevat
que no to alia col-lecta, es el de Rip, o sigui que coincideix del
tot amb Trento. Son coincidents, tambe, amb aqucst darrer, Tor
41, f. 18', i Gir 46, ff. 3-3'.
19 Fer. V oct. Pasche
La diferencia entre el formulari de Trento i I'Adria, rau, en
una primera collecta, que es troba a Trento i no a 1'Ha.
La variant de Ripoll consisteix a usar aquesta primera col-
lecta, pero no en posa una de segona, que tambe hi ha a Trento,
que, d'altra bancla, es 1'6nica que hi ha a I'Ha.
Els sacramentaris catalans que fan aixo mateix son el de
Tor 41, f. 25', i el de Gir 46, f. 27'. No es troba aquesta variant
ni en el manuscrit de SCu 47, Vic 68, ni en el de SB. Els tres
darrers coincideixen en la collecta de I'Ha, n. 423.
El text de la collecta que comentem, no es pas ignorada de
l'Adria, car es troba en el num. 457 de l'esmentat sacramentari.
En aquesta Ilista de col-lectes pasquals, Rip num. 477, seguint
1'Adria, en aqucst indret la torna a reproduir.
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CLOENIA
A travels de Ics diferencics del sacramentaris de Ripoll amb 1'Ha-
drinrunn, ens adonem de 1'acostarnent del sacramentari catala amb
Ia tradicio de Trento. No as pas Punic. Pei que acabcm de veure, pas-
sa aixo mateix amb el Sacramentari de Sant Cugat, on totes o gairebd
totes les pcccs de Ies misses del dijous de Ia scgona, tercera i quarta
setmana de quaresma, a mds del dissabte de Passio. Pei que fa a la
identitat dels de Ripoll i Sant Cugat, as intcressant de notar, per l'e-
volucio posterior, com fins i tot el de SCu duplica les peces del for-
mulari del tercer dijous, identificant-se aixi amb el de Ripoll, adhuc
en el nombre.
Aixo quo acabcm de dir del sacramentari do Sant Cugat ho podcm
afirmar igualmcnt del de Tortosa. Seguramcnt horn podria pensar el
mateix del de Girona, ms. 46, del Muscu Diocesa, si fos complet. De
let coincideix amb ells on Ia missa del dissabte de passio. Pei quo
Ia al dijous anterior, s'identifica del tot amb cl do Ripoll, com ho fa
tarnbd cl de Tortosa, superant cl de Sant Cugat, quc se n'aparta nomds
per Ia col•lecta. Ja as mes singular el let on el sacramentari de Bar-
celona quc, on aquest cas, coincideix amb cl do Ripoll nomds en la
rnissa del dijous de Ia tercera setmana de quaresma.
D'altra banda, Ia_ proximitat de Sant Cugat i Ripoll, pel quc fa a
algunes Pecos, es dona a totes les misses quo hem analitzat, si n'ex-
ceptuem la del divendres do 1'octava de Pasqua.
Resumint, arribem a Ia conclusio quo, comparant el temporal de
Trento amb el de Ripoll, hem detectat dinou pcccs comunes a amb-
dos sacramentaris. Quinze d'ellcs es trobcn entre cis dijous de quin-
quagcsima, do quarcsma, i do ]a setmana de Passio. Es prou sabut que
son precisament aquestes fcrics les darreres en dsser proveides de mis-
sa. Quelcom semblant s'ha do dir de i'altra missa amb coincidencies,
quo Os in del dissabtc de in setmana de Passio. Hem d'afegir el di-
vend-es de I'octava de Pasqua per a tcnir el quadre complet.
Malgrat les similituds anotades cntre Ripoll i Sant Cugat, aquest
darrer no ds pas identic a Trento ni a Ripoll, com hom pot veure en
ci moment de proveir-sc de sccrcta on el dijous de quinquagesima o
be on el dijous segiient, i encara a l'hora de ccrcar una col•lecta per
al dijous do in quarta setmana. Tampoc no se sent Iligat a Trento per
la col•lecta i secreta del dijous de Ia setmana do Passio, ni per Ia col-
lecta del divendres de ]'octava de Pasqua.
El let quo cl SRip, a l'hora d'cstructurar cis dissabtes, segueix la
lfnia adriana, si exceptuem e] dc Passio, indica un engatjament mds
feble a Trento quo no podria semblar. Val a dir quo cl SCu, ms. 47,
maiwr:.t scguir una direccio independent do I'Hadriauemn, tampoc no
es fa seva in dc Trento per a aqucsts dissabtes.
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Segons podem veure, en els indrets del Temporal on cl SRip se se-
para de I'Hadrianunr, segueix cl model gregoria personificat pel ms,
de Trento. Amb tot, cl limitat nombre de peces comunes entre aquest
sacrarentari i el de Ripoll, no permet gaire precisio per a parlar d'una
dependencia clara.
Tenint en compte que Cl present estudi es basa en el metode corn-
paratiu, no ds possible d'avan4ar gran cosa en l'analisi del temporal,
i en particular del temps pasqual i diumenges de durant 1'any. Aquests
dos temps, com ja c; coca !abuda, no cstan estructurats en Cl sacra-
mentari adria ni en el model tridcnti. E! model de quc se serveix Ripoll
es ja cl tardy Supplementiun alegit al sacramentari adria.
En el camp de la creativitat, la conclusio ds que nomds disposa del
limitadissim marge d'aquests dijous de quaresma i clue es concreta a
seguir la tradicid tridentina.
L'interes principal ran, possiblemcnt, en 1'aproximat segle d'avan-
tatge que dun el sacramcrltari de Ripoll en rclacio amb els altres ca-
talans, ja endinsats en el se-le dotze. Pcl grau superior de dependencia
que es nota en el de Sant Cugat, Tortosa i possiblemcnt Girona, cal
suposar que seguiren una font mds estricta clue la usada pel matcix
sacramentari de Ripoll.
